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МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИМВОЛИКИ ЛУНЫ  
КАК ВОПЛОЩЕНИЯ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА В ТЕКСТЕ «ДИАВОЛИЧЕСКОГО» СИМВОЛИЗМА 
 
Науч. рук. – Н.В. Суслова, канд. филол. наук, доцент 
 
 
Предметом рассмотрения в данной статье является мифопоэтический аспект символики луны, 
связанный с идеей воплощения женского начала. Исследование специфики реализации 
указанного аспекта лунарной символики проводится на материале лирики К. Д. Бальмонта, в 
поэтическом тексте которого наиболее явно отражаются конституирующие признаки 
«диаволического символизма». 
 
Образ луны является сверхценным художественным объектом для искусства 
дионисийского типа. Текст символизма, крупнейшего из направлений модернизма, всецело 
подтверждает этот тезис. Литература русского символизма предлагает в высшей степени 
оригинальный вариант интерпретации лунарной символики. Неоднородность русского 
символизма порождает широкий спектр значений символики луны, для выработки 
адекватной трактовки которых для каждого конкретного случая необходимо учитывать 
специфику соответствующей модели символистского искусства.  
В своем исследовании мы основываемся на классификации, предложенной 
австрийским славистом Аге Ханзеном-Лёве,  которая представляет собой результат наиболее 
подробного и систематизированного изучения образно-поэтической и мотивной структуры 
комплекса текстов русского символизма. А. Ханзен-Лёве формирует парадигматическую 
типологию символизма и различает в связи с этим три модели, образующие субкоды 
системы «Символизм», которой предшествует «Предсимволизм», а сменяет 
«Метасимволизм». В составе «Символизма» А. Ханзен-Лёве выделяет диаволический 
символизм (СI), мифопоэтический символизм (СII) и гротескно-карнавальный (СIII). Каждая 
из моделей предполагает наличие двух «программ», которые связаны между собой 
хронологической и эволюционной связью. СI может выступать в качестве СI/1 (негативная 
диаволика эстетизма) и СI/2 (позитивная диаволика панэстетизма, «магический символизм»). 
СII – в виде СII/1 (позитивная мифопоэзия) и СII/2 (негативная мифопоэзия). СIII заключает 
в себе СIII/1 (позитивная де- и ремифологизация) и СIII/2 (разрушение и аутомифологизация 
разнородных «символизмов»). «Таким образом, – справедливо утверждает А. Ханзен-Лёве, – 
становится очевидным, что “вторая программа” каждой модели противопоставляется 
“первой программе” модели исходной» [1, с. 15]. Объединяющим моментом для всех 
моделей, возникающих в рамках символизма, безусловно, является особое отношение к 
таким категориям, как текст, миф и символ. 
 Семантическое наполнение символики луны и лунного начала в художественном 
тексте диаволического символизма (СI) транслирует образ реальности, базирующейся на 
законах диаволического миропорядка, и приобретает целый ряд специфических 
особенностей. Объектом рассмотрения в данном исследовании будет выступать символика 
луны как воплощения женского начала, лишенного созидательной силы. В художественном 
 тексте СI этот аспект лунарной символики наиболее часто реализуется в следующих 
вариантах: 
  1) Луна обычно принимает на себя роль женщины-луны, «лунной жены», которая 
позиционирует недоступность, изменчивость, холодность и равнодушие к окружающей 
действительности: «Но, нас маня надеждой незабвенной, / Сама она уснула в бледной дали, / 
Красавица тоски беспеременной, / Верховная владычица печали» [2, с. 159] (К. Бальмонт).  
2) Встречается также формально противоположный образ девы-луны: она 
представляется не как холодная и изменчивая, а как нежная, ясная, умиротворяющая. Так, у 
Ф.Сологуба: «И светит нежная луна…» [3, с. 158]; «Сияет ясная луна…» [3, с. 149]. Но здесь 
следует учитывать тот факт, что эпитет «ясный» является традиционным и стереотипным 
для характеристики солнца и солнечного начала, что свидетельствует о замещении в 
символистском тексте солнца луной и доказывает доминирование лунного начала. 
 Только очень наивный читатель может предположить, что выраженное женское 
начало, связанное с образом луны в поэзии русского символизма, объясняется 
соотнесённостью этого существительного с категорией женского рода в русском языке. 
Закрепление символики женского начала за образом луны связано с его сакральными 
смыслами, которые непосредственно восходят к мифу. Мирча Элиаде в своем «Трактате по 
истории религий» отмечает: «Луну никогда не почитали ради самой Луны; ей поклонялись 
во имя того сакрального содержания, которое через нее открывалось, иначе говоря, люди 
поклонялись сосредоточенной в Луне силе, неисчерпаемой жизни и неиссякаемой 
действительности, явленным через Луну» [4].  
Луна – «весьма почитавшееся древнее божество во многих цивилизациях. В ряде 
древних традиций представляла женские божества, или пассивный принцип творения» [5, с. 
294]. В греческой мифологии богиня луны носила имя Селены, в римской – Дианы, в 
еврейской – Лебаны или Ярки, в египетской – Исиды, но вне зависимости от варианта 
реализации представляла собой женственное, а, порой, андрогинное  начало. Факты 
закрепления за образом луны символики мужского начала гораздо менее частотны; 
подобные представления фиксируются в скандинавских, индуистских, арабских мифах. 
Основополагающая роль луны в сотворении мира в её балансе с солнцем породила 
огромное количество лунарных мифов, «распространённых, по-видимому, уже начиная с 
палеолита, одним из главных действующих лиц которых является луна, находящаяся в тех 
или иных отношениях с солнцем» [6, с. 78]. Именно в союзе с солнцем в мифологии 
подчёркивается женская природа луны: «священный брак между небом и землёй, с которого 
начинается генеалогия богов в различных теогониях, иногда трактуют как союз Луны и 
Солнца, в котором подчёркивается активный мужской характер Солнца. Солнце отвечает за 
огненную активность и жизнь явленного мира, а Луна, в которой преобладающим является 
пассивный женский аспект, рассматривается как проводник к скрытым, не явленным 
феноменам жизни и природы» [5, с. 295]. «Сопоставление лунарных знаков 
палеолитического искусства и наиболее архаических лунарных мифах позволяет (пока еще в 
очень гипотетической форме) наметить вероятный путь развития лунарных мифов от 
представления о месяце как воплощении мужского начала в зооморфном коде (бык и др.) к 
значительно более поздним представлениям, согласно которым луна выступает в качестве 
женского персонажа, иногда второстепенного» [6, с. 80]. Во многих мифах луна и солнце 
противопоставлены друг другу: «в мифологическом противопоставлении луна – солнце 
первый член чаще всего оказывается отрицательным, что связано с меньшей ролью божества 
луны по сравнению с божеством солнца в развитых мифологиях (напр., в мифах Египта)» [6, 
с. 79]. 
 Женская природа луны подчёркивается непосредственной связью с Матерью-Землёй 
и плодородием. На это указывает Мирча Элиаде: «Плодовитость живых существ подчинена 
Луне точно так же, как и плодоносность растений. Иногда связь между плодородием и 
Луной несколько усложняется ввиду появления новых религиозных «форм», таких, 
например, как Мать-Земля, аграрные божества и т. п. Но сколько бы религиозных феноменов 
 ни входило в состав этих новых «форм», в них по-прежнему заметен лунный атрибут — 
высший престиж плодородия, периодического рождения, неисчерпаемости жизни» [4]. 
 В художественном тексте СI луна манифестирует традиционное женское начало, 
выступая в образе женщины-луны, «лунной жены», но уже не проявляет всех особенностей, 
связанных с мифологическими представлениями о ней. Луна мира символизма сохраняет 
богатый спектр сакральных смыслов, но утрачивает важнейшую часть своей первоначальной 
сущности: перестает транслировать идею плодородия. Зато символика тени, отражения, 
присущая образу луны, зачастую многократно усиливается. В системе диаволического 
миропорядка луна многолика: она может являть образ холодной пустоты, мистической 
реальности, зачарованной властью инфернальной колдуньи, а может воплощать 
умиротворяющее начало. 
 В художественном мире известного «солнцепоклонника» Константина Бальмонта 
отношения между луной и солнцем выстраиваются по принципу антитезы. В этом случае 
можно говорить о своеобразном двоемирии, структурно определяющем модель реальности, 
создаваемой в его творчестве. По этой причине солярная и лунарная парадигмы, 
проявляющиеся в художественной системе К. Бальмонта, выступают с предельной 
четкостью: дневной / солнечный мир отождествляется с духом, логосом, культурой, 
активностью, силой, рациональностью, светом и т. д., а ночной / лунный – с хаосом, 
природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью, тьмою… Совершенно очевидно, 
что солярная парадигма выступает представительницей мужского, а лунарная – женского 
начала бытия.     
За луной у Бальмонта прочно закреплен статус царицы – полноправной 
властительницы над людскими чувствами. Это может являться непосредственной отсылкой к 
мифологической сущности луны, закрепляющей символику ее силы и власти над миром. 
Луна – истинная царица, богиня, которая погружает героев в иной загадочный мир. Природа 
власти луны, по Бальмонту, абсолютно женственная, что проявляется в изменчивости, 
возведенной в принцип. Так, в семичастном псалме «Восхваление луны», который, с нашей 
точки зрения, является воплощением семантической доминанты «лунного текста» поэта, 
образ царицы Луны предстает во всем многообразии символических трактовок, за ней 
закрепленных. Эти, порой, взаимоисключающие характеристики формируют целостный 
образ в силу демонстрации сущности, традиционно закрепленной за женским началом: 
«Наша царица вечно меняется, / Будем слагать переменные строки, / Славя ее»  [2, с. 433].  
 Бальмонт постоянно прибегает к явному или скрытому оксюморону, дабы 
подчеркнуть неуловимость женственной лунной природы. Так, Луна выступает 
одновременно страстной и бесстрастной: «В самом бесстрастии пламенно-страстная» [2, с. 
432]. Она способна быть холодной, снежной («Наша царица, бледная, снежная» [2, с. 433]) и 
одновременно горячей, огненной («Она горит как чаша золотая» [2, с. 435]), таким образом, 
объединяя в себе две противоборствующие стихии, сочетание которых ведет к разрушению: 
«Но вот сейчас, но вот сейчас / Огнём своих зелёных глаз / Она разрушит безмятежность. / 
Она холодный свет прольёт, / И волю чарами убьёт» [2, с. 434]. В явное противоречие 
вступают и цветовые характеристики Лунной царицы – она из бледной (холодной) 
превращается в рдяную, красную (пламенную): «Ещё, и вот — она как рдяный щит, / Как 
полнота пылающего шара, / К болотам, к топям, вниз, спешит, спешит, / Горит за лесом 
заревом пожара» [2, с. 436]. Лунная царица способна, подобно фениксу, гаснуть и вновь 
озаряться: «Наша царица, бледная, снежная, / Гаснет, как ты, озаряется вновь» [2, с. 433]. 
Луна у Бальмонта проявляется как целое, законченное и как часть, которой присуще 
изменение и обновление: полная – ущербная: «Ущербная, устав лучом пленять, / Она наводит 
ужас на поэта» [2, с. 435], «Когда же закругли
 
тся по краям, / Она горит как чаша золотая» [2, 
с. 435],  «Ещё, и вот — она как рдяный щит, / Как полнота пылающего шара» [2, с.435].  
В одной из своих ипостасей Луна предстает как ясная, прекрасная госпожа, дарующая 
ощущение светлой глубины и ласки отдаленья («Наша царица, бледная, ясная» [2, с. 433],  
«Как же люблю я тебя, о, прекрасная» [2, с. 433], «Она глядит из светлой глубины, / Из 
 ласковой прохлады отдаленья» [2, с. 434]),  и тут же меняется, превращаясь в диаволическую 
царицу, хозяйку смерти, ласки которой несут губительный яд: «Её лучи как змеи к нам 
скользят, / Объятием своим завладевают, / В них вкрадчивый неуловимый яд» [2, с. 434]. Но 
ни в одной из своих ипостасей Луна не перестает «мерцать», не позволяя постичь до конца 
хотя бы какую-то часть своей природы. Так, например, в «ясной» ипостаси дева-Луна 
получает эпитет неверная, разрушающий образ чистоты и непорочности, но придающий ей 
вызывающую, слегка болезненную притягательность: «Она возникла над водой, / Как 
призрак сказки золотой, / Как бледный лик неверной девы. / Она опальная мечта, / Она 
печальна и чиста» [2, с. 434].  А когда Луна-сибилла и колдунья в своей иной ипостаси губит 
душу человека своими чарами, тот в страданиях вдруг на миг обретает способность познать 
свою судьбу, за что испытывает к мучительнице невыразимую благодарность: «В душе 
разъялась глубина, / Душе судьба ее видна / В очарованьи новолунья» [2, с. 434].  Таким 
образом, символика луны в стихотворении «Восхваление луны» сочетает в себе 
противоречивые, порой взаимоисключающие свойства, которые наиболее целостно 
выражают сущность женского начала. 
Поскольку неверный свет луны наполняет ночной мир Бальмонта своего рода 
мерцанием, не удивительно, что в каждом отдельном стихотворении лунарного текста поэта, 
как правило, «высвечивается» какой-либо один из вышеперечисленных признаков. Так, в 
стихотворении «Лунный свет» луна предстает как чарующий образ манящей в свой 
сладостный мир милостивой госпожи, становится посредником между реальным миром и 
миром мечты лирического субъекта: «Когда луна сверкнет во мгле ночной / Своим серпом 
блистательным и нежным, / Моя душа стремится в мир иной, / Пленяясь всем далеким, всем 
безбрежным»; «Я бодрствую над миром безмятежным, / И сладко плачу, и дышу – луной» [2, 
с. 11].  Луна влечет к себе, обещая невиданную в солнечном мире нежность: «Мы ответим – 
как море на ласку луны…» [2, с.157] («Избраннику»); «Длинные линии света / Ласковой 
дальней луны», «Новую линию блеска / Вытянет ласка луны» [2, с. 265] («Линии света»).    
А в стихотворении «Морозные узоры» лунная нежность сменяется холодом и 
равнодушием к судьбе ничтожного, с точки зрения вечности, существа, которое тщится 
постичь природу добра и зла: «Нет отрады, нет привета / Вне земли и на земле, / В царстве 
солнечного света / И в холодной лунной мгле» [2, с. 53].  Влекущая к себе чаровница-луна 
оказывается для лирического субъекта «Красавицей тоски беспеременной, / Верховною 
владычицей печали!» [2 с. 159]. Царственный, божественный статус луны, безучастной к  
плененным ею,  часто подкрепляется у Бальмонта мотивом свободы и одиночества: «И порой 
омрачаясь, на небе холодном, / Одиноко плыла, одиноко горела луна. / О, блаженство быть 
сильным и гордым / и вечно свободным! / Одиночество! Мир тебе! Море, покой, / тишина!» 
[2, с. 170] (стихотворение «Альбатрос»).  
Но холодная бесстрастность царицы Луны способна даровать особого рода покой, 
погрузив своих верных вассалов в состояние призрачного сна-забытья, дающего иллюзию 
отдохновения измученной страстями душе: «На алмазном покрове снегов, / Под холодным 
сияньем Луны, / Хорошо нам с тобой! Без улыбки, без слов, / Обитатели призрачной светлой 
страны, / Погрузились мы в море загадочных снов, / В царстве бледной Луны» [2, с. 14] 
(стихотворение «Без улыбки, без снов…») В стихотворении «Влияние луны» луна также 
описывается как властительница царства сновидений: «И бродим, бродим мы пустынями / 
Средь лунатического сна, / Когда бездонностями синими / Над нами властвует Луна. // Мы 
подчиняемся, склоняемся / Перед царицей тишины / И в сны свои светло влюбляемся / По 
мановению Луны» [2, с. 187]. Не случайно автор указывает на связь между сновидениями и 
лунным началом – это не только связь снов с ночным временем суток, но и отсылка к 
греческой мифологии. В античной Греции луна обладала амбивалентностью и 
воспринималась: 1. как дневная Артемида и богиня лунного света Селена; 2. как богиня 
сновидений и чародейств – Геката. Геката выступала также как владычица трёх миров: неба, 
земли и подземного царства [6, с. 295]. Отзвуки мифологии Гекаты явно прослеживаются в 
бальмонтовском лунарном тексте: «Пойду в долины сна, / Там вкось растут цветы. / Там 
 падает Луна / С бездонной высоты» [2, с. 325] («Долины сна»); «Она была мечтой одета, / 
Светилась в новолунных снах» [2, с. 336] («Звезда вечерняя»). Мотив чародейства  в 
лунарном тексте Бальмонта связан, прежде всего, с любовными чарами: «Лик луны, любовь 
лелея / Мир чарует с высоты...» [2, с. 299] («Лунный свет»); «Своим лучом, лучом бледно-
зеленым, / Она ласкает, странно так волнуя, / И душу пробуждает к долгим стонам / 
Влияньем рокового поцелуя» [2, с. 159] («Луна»). 
Женственная природа луны являет себя и в смежных образах: например, «лунные» 
качества приобретает прекрасная женщина. Так, в послании «К Елене» можно наблюдать 
целый ряд вышеперечисленных характеристик луны: «Ты бледна и прекрасна, как пена / 
Озаренных Луною морей», «Ты сумела сказать мне без слова: / Я свободна, я вечно одна, / 
Как роптание моря ночного, / Как на небе вечернем Луна» [2, c. 268]. Гениальная музыка, с 
точки зрения Бальмонта, являющаяся воплощением женского начала, также демонстрирует 
«лунную» природу: «Безумие луны! И вся ты – как луна, / Когда вскипит волна, но падает, 
как пена» [2, с. 362] («Музыка»).  
Таким образом,  символика луны и лунного начала в лирических текстах К. Бальмонта 
имеет типично женские черты, зачастую связанные с ее мифологическим происхождением. 
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